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???????????????、????????????????????????????、??????????、?
???????????????????????????っ?、?????????????????????????。
??? 、 ? 、 ???????????、??????
??? ??????????????????????、??????? 、????? っ 。 ?っ?、 ????????????? ??
?
???????????????????????????、????「???
??? 」 、 、? 、 ??
???、???? ??????っ?、???????????????????????????。?
??? 「 」 、 「 」???、? 、 。
????? ? 、 ? ? 、 、 ?
????? ? 、 、
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????????????????????????????????????。?????????????????????、??????????????、????????????????????????????。
??、?????????、???????????????????。
??????????????????????〉????????????????????????????
???? ? っ???????????????????????? ????????????????????
??、?????? 、 ? 、 ?????〉???? 。
??????????????ィ?????????? 、 ?? ??
?????????????????????????????
ーー?????????????????????????
???、??????????????? 、? ? 、 ??????
???????????? 。
?????????????????????? ? ????????????????? ??
??? ?????、??????っ ? っ 。
???????
????????????ー?????? ? 、 ? ????
???????? ? ? 。
?????ー????????????〉??????、????????????????、??????????????
??????????????????。
??? 〈 ? ?
?
???、??????????????????????????
? 。
71一一ロシアの臓器移植法一世界の臓器移植法伺
??? ????? ? 、 。? ?
??? ?? 。
??? ??? ? ???????????、?????????、??????????????っ???
???。
?????????????? 、 、 、 、 、 、 ?
????? ー っ
??? 、 ? 〈 、 、 、 〉、
??? ? 。
???????????? 、 ー ?
????? ??? ?。
??? 、 ? ? っ っ 。
??? ? ? ?????????? ??????????????
??? ー?? ?? ?
??? 。
????????? 、????? 〉 ??? 。
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????????〈???〉??????、???????????????。?????? ? ? ? ????????????????????
???????????????ー??っ??????。
??? 〉????? ?????? ??? ??
????? ? ? ?????????????っ??????。
??? ?????? ???
????? 。 ?????????????????????????? 、 ?????????????????っ 。
????? 〉 ?、 ? ??????、??? ?????
??? 、 ??????? 。
????????? ???????、??????????????? ??、??? ? 。
???????????????????????????
????? ????????? ??? 、 っ 、
??????????? ???? っ 、?? 。
????? ?????? ?
??????????????。
?????、??????????っ????????????っ??????????、???????????????
??? っ 。
?????ー????????????????、???????????????????????
?
?????ー????
??? 。
? ?
?
???????????????????????
?? ? ? 、 っ 。?? ? ? ? 、 っ 、
?????????? 。
73一一ロシアの臓器移植法一世界の臓器移植法日
????????? ー ?????????
??????? ー ??????????? ー 、 ? ?????。??ー っ 。??ー ? ?????? ???ー ? 、 〈 〉
????????。
??? ?? 、 、 。?? ??
?
???
????? ? ー 、 。?? 、? っ
》 」 。
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???????????????、?????????????????。?? ー ???????? ??ー????????? 、 、 ???、???????????????
????????????????????????。
?????????????
??????? ???????????
?
?????????????????????????。
??? ? 、 っ 。??????? 、 。?? 、 ????。??????? 、 ? 、 ー ???????
?????????????、?????????????????????っ?、???????????????。
?????????????ィ?
??????????????????????〉???????????????????????????
???????? 、 ? 。?? ??????????????????????????????????????????? 、 、 。?? ??????? ? 、
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???。
????????????????????????????????????????????、???????????
????? ????????????????????????????????????????????????????? ? ?????、????????????????? 。
????? 。?????
?
??????????????????????????????????????????????、???
????? ? ?? ー ? 。
??
?
?????????????????????????ー???????。
?? ?
?
???????????????????
??????。?? 、 、 。
????? ????。??????? ??ー? 、 ????????????????????? 。
????????????????????????? 、 ?? ??
????????????ー
???????????????????????????????????????
?????
?
??????????
??????????????? 、
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?????っ?。???????????、????、???????????????????、??????????????? ? ?
?
?????
?
??????????????????????????、??????????っ?。
?っ????????っ?、?????????????、?????????ー???????「????????????
??? 」 ? ?、?? ? ? ???、??? ? ????。??、 ??? 、 、 っ? 、
??
????????っ?。??、????????????、??????????????????っ???????、
?? ?。
?????????????、????????????????????????????????????????、??
??
?????????????????。??????、??????????????????????????????
?? ? ??、 ?? ? ? 。?? 、? ? 、?、 ? ?? ?? 、 ー??? 。
?????????? 。 、 ?
????? ?、 、????? 。 ?? ??、 ??? ? ? ???????????っ??、 ???? っ 。
????????????????? っ 。
?
?、???
????? 、 ? ? 。
?
???????
?? 。 っ ー ー ????????、 っ 。
????、?? 。 、
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?、????????????????????????????、????????っ???。???っ?、
?
?????ー?
???????? 、
?
?????????????????、???
?
?????????????、??????
??? ? 。
?????ー??????????????????????????っ?、??????????????????????
??? ????????? 。 ー ? 、 ? 、? ??????? ? 、 ??????、 ?????????。???????????? ??
?
??????、???????????????
?
??????????????????????
?? 、 。「 」 ??????? っ 、???
??
????、????????????????????????????????。
?????????? 、 ? 、 ? ?
??? 、 ? 、
?
????????????
?
??????????。??、??
????? 。 ?? 。
???????????っ?? 〈????????? ????
???」 「 。
???
?
?????、???? ???????????、??ー??????????????????????????
??? ?? ??????? 、 。
????? 、 。
?、??? 、 、????っ 、 、 。??? ? ?、? ??? 、 、??? 。
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?っ?、?????????????????????????????????????????????????????
???????。??????、??????????????、??
?
?????????、???????????????
?? ? ? 。 、 ? 、??????????、??????????????? ??????????????????????????。????、????????????????????????? 、 。
???????????????????????????っ???????、?????????????????????
??? ? 。 、?? 」 。 、
?
????????????????????
??、 ???? ?。 ?
?
?????????、???
?? ? 。 っ 「 」?? 、 、 、?? ? 、 。?、? ?? 、 。
???????????????? ? ? 。
ーー??? ー???? ー 、ーーー???
??????????????っ?????????っ??????????????。
????? ? ??? ? ? 、 ? ? 、?っ? 。
??????、??????? 、 、 、 、 っ 、
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?????????????????。?????????、???????????????????????????????????????????、???っ?、?????? ? 。??? っ? 、 ? 。 ???、????? 。
???????????????????????????。?????????、???????????????????、
??? 。 、????、 。 っ 、 っ ? 、??? 。
??????????????????????????、? ? ?、
??? ?? 。 ? ? ?、? ??????、????????????? ? 、??? ?? っ 、 。 、??? 、??? 、 、??? 。
??????????????????っ 、 。 ? ?
???、
?
??????????????、??????????????????????????????、??
????? 。
????? 。 、
?
???
??? 、 ? 。????? ー 、 。《?。。
?
?????????????????
??
??????????????
?
??????
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????????????????っ???。???????、???????????????????「???????????????????」??????っ??、????、?ー?????ー????????????????????????????? ????? ? 。 ? ? ? ?、 ? 、?? ? 、 、 、??? 、 。
???????????????、???????????????????????。????、?????????????
????? 、 ? 。??、 、 ? 、? ? ????? 。
??????? 、 ? ????????????、??
????? 、 ?。????? ??? 、 、??? 、 。
?????????
